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L'étude  des  processus  de  rationalisation  de  l'éducation  physique  scolaire  en  France  permet
d'analyser  la  notion  de  culture  corporelle.  Elle  permet  de  percevoir  les  spécificités  du
fonctionnement  de  l'institution  et  des  relations  des  acteurs  engagés  dans  l'action.  Eviter  le
dissensus  semble  l'une  des  clefs  pour  comprendre  les  relations  dans  les  commissions
décisionnelles.
This study of the processes of rationalization in school PE in France enables us to analyse, the
notion of  body culture.  The study also  enables  us  to  perceive the specificity  of  the way the
institution works and of the relationships of the actors involved and their inter-actions with each
other within the institution. Avoiding dissensus would seem to he the key to the understanding
of the relationships within the decision-making committees.
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